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白鴎大学論集　第18巻　第2号
　　　　　　　　　　堀宏教授
　　　　　　　　略歴および研究業績
　1月19日（月）4限、350教室に於いて経営学部教授　堀宏先生の公開最
終講義『国際関係論～国際情勢を見る～』が開講されました。
　堀先生は、TBSご出身でありメインキャスターを務めました「報道特
集」のVTRを流しながら戦争のもたらした悲劇について熱く語ってくだ
さいました。
　講義終了後には、今年度限りで教壇を去られる先生に対し、学生より花
束と暖かい拍手が送られました。
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1蕪　　聾　雑 齢・
公開最終講義のスナップ
略　　歴
昭和8年11月
昭和28年4月
昭和35年3月
昭和35年4月
昭和47年12月
出生（本籍：東京都）
国際基督教大学教養学部入学
国際基督教大学教養学部卒業
旧㈱ラジオ東京〔現：㈱東京放送＝TBS〕入社
　（ラジオニュース部・外信部、政経部記者等を経て）
サイゴン支局長　　　　　　　　（昭和49年3月まで）
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堀　宏　教授略歴および研究業績
昭和49年3月　　　ルバング島、小野田元少佐救出取材のJNNチーム団長
昭和49年4月　　　政経部に復帰（総理官邸及び国会担当キャップ・筆頭
　　　　　　デスクなど）（この頃、毎次国政級選挙・開票速報・
　　　　　　政局・組閣キャスター）
昭和56年6月　　　ワシントン支局長　　　　　　　（昭和59年8月まで）
昭和59年10月　　　「報道特集」アンカーマン兼メインキャスター
平成4年4月　　　新番組「こちら経済部です」コメンテーター、報道局
　　　　　　副理事兼解説委員
平成4年4月　　　東京大学・社会情報研究所〔旧新聞研究所：同年4月
　　　　　　に改称〕夏学期の非常勤講師として「放送論II」を担当
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（同年9月まで）
平成6年4月　　　白鴎大学経営学部教授（国際関係論・時事英語・外書
　　　　　　講読・ゼミナール担当）　　　　　　　（現在に至る）
平成6年4月　　　奥羽大学文学部兼任講師　　　　（平成9年3月まで）
所属学会
1．「日本記者クラブ」企画委員（現在個人D会員）平成4年～5年。
2．日本マス・コミュニケーション学会員。平成6年～現在。
3．日本ジャーナリスト会議会員。平成6年～現在。
4．アジア造形文化学会理事。平成6年～現在。
5．三鷹市立図書館協議会会長。平成7年～現在。　　　　　　　　など
（著書）
1．田中訪中に関する取材・報道報告書（編著）TBS報道局、1973年10
　月発行。
2．テレビ報道一「報道特集」の現場から　サイマル出版会、1994年1
　月発行。
3．21世紀のマスコミ　第2巻r放送編」（共著）大月書店、1997年9月発行。
　　　　　　　　　　一328一
4．第二次世界大戦後の世界一21世紀を考えるために一（共著）北樹
　出版、1998年4月発行。
5．21世紀のマスコミー2（放送）篇　改訂第2刷（共著）大月書店、
　1999年4月。
（その他）
1．民の膏　財団法人日本記者クラブ会報コラム写真回廊351号、1999年
　　5月発行。
2．化粧（けはひ）をせんとや…　財団法人日本記者クラブ会報コラム写
　真回廊355号、1999年9月発行。
3．公明党の政権参加を問う　日本共産党中央委員会しんぶん　赤旗、
　1999年10月発行。
4．タイ・ビルマ国境に大韓航空機を求めて　日本記者クラブとっておき
　の話（四）日本記者クラブ会報、1999年11月発行。
5．橋のない川・異聞　財団法人日本記者クラブ会報コラム写真回廊、
　2000年1月発行。
6．フォトエッセー　財団法人日本記者クラブ会報コラム写真回廊、2001
　年1月、2000年4月、2000年9月、2001年1月発行。
7．加藤政局、メディア、世論　日本新聞協会会報、2001年2月発行。
8．世紀末が往く　財三鷹国際交流協会会報、2000年12月発行。
9．「国際ボランティアの在り方」について（共著）白鴎大学、2000年4
　月発行。
10．「国際交流とボランティア」について　小山国際協会西口図書館、
　2000年8月発行。
11．r世界の地雷」について　白鴫大学、2000年10月発行。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など
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